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ได้แก่ คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ 
สงักดัคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทยทุกสงักัด 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ ซึÉงแบ่งออกเป็น 1) การเก็บข้อมลูเชิงคุณภาพ
ด้วยการสนทนากลุ่ม ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวนทั Êงสิ Êน           
83 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง พิจารณาจากการ
เป็นผู้ มีคุณวุฒิหรือเป็นผู้ รับผิดชอบด้านนโยบายการ 
ผลติครู และ 2) การเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง
จํานวนทั Êงสิ Êน 81 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั Êนแบบ
ไม่อิงสดัสว่น เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบ
สัมภ าษ ณ์  โดยใช้ เทคนิคการสัมภ าษ ณ์แบบกึÉ ง มี
โครงสร้าง และแบบบันทึกข้อมูล สําหรับการเก็บข้อมูล
เชิงคณุภาพ และใช้แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดบั มีลกัษณะการตอบเป็นแบบตอบสนองคู่ (Dual-
response format) จํานวน 50 ข้อ สําหรับการเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ
พื Êนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
และดชันีความต้องการจําเป็น (Modified Priority Needs 
Index: PNIModified) และใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีÉย (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื Êอหา (Content Analysis)  





แต่ละด้านมีค่าเฉลีÉย   ความคิดเห็นใกล้เคียงกัน (มีค่าอยู่
ระหว่าง 2.55 - 2.96 จากคะแนนเต็ม 4) และพบว่าความ
ต้องการจําเป็นด้านการกําหนดนโยบายและการจดัหลกัสตูร 
มีค่ามากเป็นอนัดบั 1 (PNIModified = 0.41) รองลงมาได้แก่ 
ด้านการทบทวนผลการผลิตบัณฑิต ด้านการติดตามและ
การควบคุมคุณภาพบัณฑิตและด้านกระบวนการผลิต 
ตามลาํดบั ทั Êงนี Ê เมืÉอพิจารณาสภาพปัญหาในการผลิตครู
1-7
อาจารย์ประจําคณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ของประเทศไทยในปัจจุบัน จําแนกตามประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามแต่ละ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพ
ปัจจบุนั/ปัญหาของระบบการผลติครูทุกด้าน แตกต่างกัน

















คุณภาพระดับหลักสูตร และ ด้านนโยบายภ าค รัฐ               
มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมากทกุด้าน 
คําสํา คัญ :  สภาพปัญหาการผลิตครู  ปัจจัยทีÉ
ส่ง เสริมและปัจจัยทีÉ เ ป็นอุปสรรค  ความสําเ ร็จใน
การผลิตค รูของประเทศไทย  
ABSTRACT 
This research aimed at compar ing the 
problems of pre-service teachereducation system 
by the types of higer education institutions and 
examining facilitating and restraining factors of pre-
service teacher education in Thailand. The subjects 
of the study were categorized into 2 groups: 1) 83 
deans or associate deans of academic affairs, and 
lecturers of Faculty of Education of all types of 
universitiesin the 5 geographical regionsin Thailand 
including Bangkok, Middle and Eastern, Northern, 
Northeastern, and Southern parts of Thailand, 
selected by purposive sampling, 2) 81 deans or 
associate deans of academic affairs, and lecturers 
of Faculty of Education of all types of universities in 
the 5 geographical regions in Thailand including 
Bangkok, Middle and Eastern, Eastern, Northeastern, 
and Southern regions, selected by stratified random 
sampling. 
The measures of the study included 
interviewforms, questionnaires, and record forms. 
IOC was used to evaluate the quality of the measures. 
The data were analyzed using descriptive statistics 
(i.e., percentage, mean, standard deviation), inferential 
statistics (i.e., t-test and One-way ANOVA), Modified 
Priory Need Index (PNIModified), and content analysis. 
The research found that: 
1) On current problems of teacher training 
in Thailand, it was found that the responders of the 
questionnaires gave equally high scores on the 
current practices on all of the examined areas. The 
needs in the area of policy, curriculum, and institution, 
the number or pre-service teachers (closed system) 
were the highest, followed by the area of implementation 
evaluation in order to improve pre-service teacher 
education, the area of monitoring and controlling 
the characteristics of pre-service teachers according 
to the set out targets, and the area of education 
delivery process, respectively (characteristics, selection 
process, quality of trainers, instruction, and practicum). 
2) On factors promoting the success of 
pre-service teacher education in Thailand, it was 
found that the mean score on the topic was high. 
The area of professional standards scored the 
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highest among all the areas, while the mean scores 
on the area of Thailand Qualification Framework 
(IQF) (program quality assurance) and the area of 
public policies were high. 
3) On factors hindering the success of pre-
service teacher education in Thailand, it was found 
that in general the mean scores on the topic was 
high. The scores on the areas of professional 
standards, Thailand Qualification Framework (IQF) 
(program quality assurance), and public policies 
were high. 
คําสําคัญ : Problem Statementsof Teacher Education, 









เหมาะสมดงัทีÉ วรากรณ์ สามโกเศศ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า 
บุคคลสําคัญทีÉสุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและ
การพัฒนาการเรียนรู้ก็คือ “ครู” ซึÉงเป็นผู้ ทีÉมีความหมาย
และเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัทีÉ 3) พ.ศ.2553 
ได้ให้ความสําคัญกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาว่า 
ต้องเป็นไปเพืÉอพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ทั Êงทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อืÉนได้
อย่างมีความสุข และระบุให้มีการปฏิรูปการศึกษาใน
หมวดทีÉ 7 ว่าด้วยครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ




สถาบนัทีÉทําหน้าทีÉผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั Êง
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความ
เข้มแข็ง (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.2556) ทั Êงนี Ê 
เพราะคุณภาพของผู้ เ รียนขึ Êนอยู่กับคุณภาพของครู 

























ด้วยเหตุนี Ê หน่วยงานทั Êงภาครัฐและเอกชนจึงได้ให้
ความสาํคญักบัการปฏิรูปการผลติครู เห็นได้จากข้อเสนอ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีÉสอง (พ.ศ.2552-2561) 
ทีÉได้นําเสนอกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ 
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ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ทีÉ เ ป็นผู้
เอื Êออํานวยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นวิชาชีพทีÉมีคุณค่า 
มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาทีÉมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็น







ดี มีความมัÉนคงในอาชีพ มีขวญักําลงัใจอยู่ได้อย่างยัÉงยืน 
โดยมีแนวทางการปฏิรูปดังนี Ê 1) การพัฒนาระบบผลิตครู
และบคุลากรทางการศกึษา 2) การพฒันาครูและบคุลากร












เหมาะสม ดงันั Êน การปฏิรูปอดุมศกึษาในทศวรรษทีÉสองนี Ê





สําคัญของการปฏิ รูปการศึกษ าให้สัมฤทธิ Í ผลตาม
เป้าหมายการศึกษาชาติทีÉกําหนดไว้ แต่จากการศึกษา 
พบว่า ระบบการผลิตครูทีÉผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่าง เพียงพอจึงส่งผลให้คุณภ าพการศึกษ าของ
ประเทศชาติลดลงอย่างต่อเนืÉองตลอดทศวรรษทีÉผ่านมา 












ครูยังมีปัญหา โดยในอีก 10-15 ปีข้างหน้า จะมีครู
เกษียณประมาณสองแสนคน เฉลีÉยแล้วประมาณปีละ
สองหมืÉนคน แต่ในขณะนี Êมีการผลิตครูอยู่ปีละประมาณ
ห้าหมืÉนคน หากยังมีการผลิตครูอยู่ในอัตราดังกล่าว   
หรือมากกว่า ใน 10 ปีข้างหน้าจะมีการผลิตครูเกินอยู่
ประมาณสามแสนคน และในอีก 15 ปี  ก็จะเ กินอยู่
ประมาณสีÉแสนคน หรือจะมีการผลิตครูมากถึง 2.5 เท่า
ของอัตราครูทีÉจะเกษียณ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 
ออนไลน์) ซึÉงสอดคล้องกบัทีÉดิเรก พรสีมา (2554: 23) ได้
กล่าวไว้ว่า ปัญหาเกีÉยวกับกระบวนการผลิตครูเป็นหนึÉง
ในปัญหาสําคัญในวิชาชีพครู ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอัน
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แตกต่างกนั คณุภาพของครูพีÉเลี Êยงแตกต่างกันการจัดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความแตกต่างกัน และคุณภาพ
























(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2558: ค – ง) 
ปัญหาดงักลา่วข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ระบบ
การผลิตครูของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาหลาย
ประการ ทั Êงในด้านนโยบายจากหน่วยงานทีÉ เกีÉยวข้อง 
กระบวนการคัดเลือก การพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการ
จัดการเ รียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คุณภาพอาจารย์และครูพีÉ เลี Êยง ตลอดจนมาตรฐานทีÉ
แตกต่างกนัของแต่ละสถาบัน ส่งผลต่อคุณภาพของนิสิต
ครู และคุณภาพของผู้ เรียนต่อไป ประกอบกับกระแส








































และพฒันา รวมถงึการให้การศกึษาทีÉมีคณุภาพแก่ผู้ เรียน 
การพัฒนาระบบการผลิตครูจึงเป็นหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีÉสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ด้วย
เหตุนี Ê คณะผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยทีÉ
ส่งเสริมและปัจจัยทีÉเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการ











สาํหรับประชากรในการศกึษาครั Êงนี Ê ประกอบด้วย 
คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ สังกัด
คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย
ทกุสงักดั จาก 5 ภูมิภาค คือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
และภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ 
กลุม่ตวัอย่างในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 สว่น 
สาํหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดงันี Ê 
1. ผู้ ให้ ข้อมูลเ ชิงคุณภาพ คณบดี หรือรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ สงักดัคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยทุกสงักัด 
จาก 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จํานวน 
18 คน ภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน 9 คน  
ภาคเหนือ จํานวน 23 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 15 คน และภาคใต้จํานวน 18 คน รวมทั Êงสิ Êน
จํานวน 83 คน ซึÉงไ ด้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 




 2. ผู้ให้ข้อมลูเชิงปริมาณ คณบดีหรือรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยทุกสงักัด 
จาก 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ จํานวนรวมทั Êงสิ Êน 93 คน ได้มาจากการสุ ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั Êน (Stratified Random Sampling) 
โดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มตามมหาวิทยาลยัในแต่
ละภูมิภาค เรียกแต่ละภูมิภาคว่าระดบัชั Êน (Strata) และมี
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยการสุ่ม (Unit of Sampling)         
เมืÉอสุ่มตัวอย่างจากทุกระดับชั Êนทําให้ได้มหาวิทยาลัย
จากหลากหลายสังกัด ได้แก่  มหาวิทยาลัยของรัฐ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเอกชน และอืÉนๆ ( เ ช่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา อาชีวศึกษา            
































1  8  0  8  0  
มหาวิทยาลยัใน
กํากบัของรัฐ 
1 5 5 5 5 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 
1 5 5 5 5 
มหาวิทยาลยั
เอกชน 
1 4 0 5 4 
อืÉนๆ 5 5 5 5 0 
รวม 9 9.68 27 29.03 15 16.13 28 30.11 14 15.05 
  ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณมีกลุ่มตวัอย่างทีÉตอบแบบสอบถามสมบรูณ์สามารถนํามาวิเคราะห์ได้
จํานวน 81 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 87.10 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั Êงหมด 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
1. สภาพปัญหาระบบการผลติครู  
สภ าพปัญหาระบบการผลิตค รู  หมายถึง 
ประเด็นทีÉเป็นอุปสรรค ข้อสงสยั ความยากลําบาก หรือ
ความท้าทาย หรือเป็นสถานการณ์ทีÉต้องมีการแก้ปัญหา 
หรือความไม่สอดคล้องทีÉปรากฏขึ ÊนซึÉงขัดขวางมิให้การ
ผลิตครูประสบผลสําเร็จ ประกอบด้วยองค์ประกอบ          
4 ด้าน ได้แก่ 1) การกําหนดนโยบายและการจัดหลกัสตูร 
2) กระบวนการผลิต 3) การติดตามและการควบคุม
คุณภาพบัณฑิต และ 4) การทบทวนผลการผลิตบัณฑิต 
โดยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดงันี Ê 
1) การกําหนดนโยบายและการจัดหลักสูตร 
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4) การทบทวนผลการผลิตบัณฑิต หมายถึง 
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินผล
การดําเนินงานด้านการผลติบณัฑิตครู และนําผลมาใช้ใน
ก า ร ว า ง แ ผ น ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการผลติครูให้มีคณุภาพต่อไป 







4 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานวิชาชีพครู 2) มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.)  3)  การประกันคุณภาพระดับ




และทํ าให้  การผลิตครู ไม่ประสบความสําเ ร็จตาม
เป้าหมาย ซึÉงได้จากการสงัเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่มและการ
ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) มาตรฐานวิชาชีพครู 2) มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 3) การประกันคุณภาพระดับ
หลกัสตูร และ 4) นโยบายภาครัฐ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
















ปัจจุบัน (Modified Priority Needs Index: PNIModified) 





งานวิจัย บทความ หนังสือ บันทึกจากสืÉอสิÉงพิมพ์สืÉอ
อิเลก็ทรอนิกส์และจากการสนทนากลุม่ การสมัภาษณ์เชิง
ลกึและการตอบแบบสอบถาม  







เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê เป็นแบบบันทึก
ข้อมลู แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ และแบบสอบถาม การสร้าง
และหาคุณภาพเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัย
ดําเนินการดงันี Ê 
 1.  ศึกษาข้อมูลพื ÊนฐานเกีÉยวกับการผลิตครู
ของประเทศไทยทีÉผ่านมา 
 2.  กําหนดกรอบของข้อคําถามทีÉจะใช้ในการ
สนทนากลุม่และการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
 3.  ศกึษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามจาก
ตําราและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง 
 4.  นําประเด็นทีÉได้จากการสนทนากลุ่มและ
การสมัภาษณ์เชิงลกึซึÉงจําแนกองค์ประกอบเป็น 6 ด้าน 
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ได้แก่ 1) นโยบายในการผลิตครู 2) สถาบันทีÉทําหน้าทีÉ
ผลติครู 3) ตวัป้อนเข้าของกระบวนการผลติครู 4) กระบวนการ
เรียนการสอนนิสติ/นกัศกึษาครู 5) การกําหนดคุณลกัษณะ 
ของบัณฑิตครู และ 6) การควบคุมให้บัณฑิตทีÉสําเร็จ
การศกึษามีคณุลกัษณะตามทีÉกําหนด มาสร้างแบบสอบถาม
และจัดองค์ประกอบใหม่เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การกําหนด 
นโยบายและการจดัหลกัสตูร 2) กระบวนการผลิต 3) การ
ติดตามและการควบคมุคณุภาพบณัฑิต และ 4) การทบทวน
ผลการผลติบณัฑิต จดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัร่าง 
 5. นําเสนอผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพืÉอ
พิจารณาความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity) 
แล้วพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องพ ร้อมทั Êงใ ห้
ข้อเสนอแนะเพิÉมเติมในการปรับปรุงแบบสอบถาม 
กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อคําถาม ดงันี Ê 
 +1 หมายถงึ   ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่าข้อคําถาม
มีความสอดคล้องกบัประเด็นทีÉต้องการวดั 
 0 หมายถงึ   ผู้ เ ชีÉยวชาญไม่แน่ใจว่าข้อ
คําถามมีความสอดคล้องกบัประเด็นทีÉต้องการวดั 
 -1 หมายถงึ   ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่าข้อคําถาม
ไม่มีความสอดคล้องกบัประเด็นทีÉต้องการวดั 
 6. นําผลการพิจารณาของผู้ เ ชีÉยวชาญมา
วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณาจากคะแนนเฉลีÉยของผู้ เชีÉยวชาญ 3 คน เท่ากับ 
0.5 ขึ Êนไป จงึจะถือว่าข้อคําถามนั Êนมีคุณภาพสําหรับการ
นําไปใช้ในการวิจัยได้ ซึÉงผลการวิเคราะห์พบว่าค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อคําถามมีค่าตั Êงแต่ 0.67-1.00 
 7.  ปรับปรุง ข้อคําถามตามข้อเสนอแนะ
เพิÉมเติมของผู้ เ ชีÉยวชาญ แล้วนําไปทดลองกับกลุ่ม
ประชากร ได้แก่ คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกสังกัด จาก 5 ภูมิภาค 
จํานวน 45 คน ได้ค่าความเชืÉอมัÉนโดยใช้สัมประสิทธิ Í
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) 





ความสอดคล้อง (IOC) และค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื Êนฐาน ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานและดัชนีความ
ต้องการจําเป็น (Modified Priority Needs Index: PNIModified) 
 3. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีÉย (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
 4. วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยการวิเคราะห์































ด้วยสภาพจริงในปัจจุบัน (Modified Priority Needs 
Index: PNIModified)และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า 




ทั Êงนี Ê ด้านการทบทวนผลการผลิตบัณฑิตมีค่าเฉลีÉยสูง
สุดแต่สูงกว่าด้านอืÉนเล็กน้อย ขณะทีÉ ด้านการกําหนด
นโยบายและการจัดหลกัสตูร มีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ ขณะทีÉ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อการดําเนินงาน






การจัดหลกัสตูร มากเป็นอันดับ 1 รองลงมา ได้แก่ ด้าน
การทบทวนผลการผลิตบัณฑิต ด้านการติดตามและการ
ควบคุมคุณภาพบัณฑิ และด้านก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิต 
ตามลาํดับ 




     2. ผลการศกึษาปัจจยัทีÉสง่เสริมและปัจจัยทีÉเป็น
อุปสรรคต่อความสําเร็จในการผลิตครูในประเทศไทย
พบว่า 
   2.1 ปัจจยัทีÉสง่เสริมต่อความสําเร็จในการผลิต
ครูในประเทศไทย ในภาพรวมมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก  
(X = 3.12, S.D. = 0.84) และในแต่ละข้อความมี
ค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมากและมากทีÉสุด โดยปัจจัยทีÉ
สง่เสริมต่อความสาํเร็จในการผลิตครูในประเทศไทยด้าน
มาตรฐานวิชาชีพ มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมากทีÉสดุ (X = 




ค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก (X = 3.03, S.D. = 0.94, X = 
3.01, S.D. = 0.90 และ X = 2.84, S.D. = 1.01 
ตามลาํดบั) ซึÉงทกุข้อความมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมาก 
   2.2 ปัจจัยทีÉเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จใน
การผลิตครูในประเทศไทย ในภาพรวมมีค่าเฉลีÉยอยู่ใน





หลกัสตูร มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก (X = 3.21, S.D. = 
0.67, X = 2.92, S.D. = 0.78และ X = 3.01, S.D. = 
0.89 ตามลําดับ) ซึÉงทุกข้อความมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านนโยบายภาครัฐมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก   
(X = 2.51, S.D. = 0.91) ซึÉงข้อความมีค่าเฉลีÉยอยู่ใน
ระดับมากคือหลกัสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ผลิตบัณฑิตครูทีÉไม่มีคุณภาพเท่าทีÉควร และหลักสูตร
ปริญญาตรีมีการเ รียนแบบแยกส่วน คือ วิชาทัÉวไป 
วิชาชีพครู วิชาเอก ทําให้บัณฑิตครูไม่สามารถเชืÉอมโยง/
การบรูณาการเนื Êอหาได้ สว่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1 ปี นานเกินไป ส่งผลให้บัณฑิตบางส่วนไม่ต้องการ






จาก 5 ภูมิภาค อภิปรายผลได้ดงันี Ê 
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อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากทุก
สถาบันมีความคาดหวังต่อการผลิตครูและการยกระดับ
วิช า ชี พค รู ใ ห้ เ ป็ น วิ ชา ชี พ ชั Êนสูง  ต้อ ง ก า รใ ห้ ป รั บ
กระบวนการผลิตครูทั Êงระบบทั Êงด้านการกําหนดนโยบาย












การศึกษา (เช่น มหาวิทยาลยัรัฐ /เอกชน/มหาวิทยาลัย

























ผลิต  ยั ง ไ ม่ มี การอ อกแบ บราย วิชาใ น
หลกัสตูรร่วมกนัเท่าทีÉควร 
 ด้านกระบวนการผลติ ประกอบด้วย คุณลกัษณะ 
กระบวนการคัดเลือก คุณภาพอาจารย์ การจัดการเรียน
การสอน การฝึกประสบการณ์ 





ไม่ได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู ไม่เห็นคุณค่าในวิชาชีพครู 
เนืÉองจากภาพพจน์วิชาชีพครูไม่ค่อยดี สืÉอชี Êนําปัญหาครู
ในด้านลบมากกว่าด้านดี (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา. 2558ข: 60) และกิจกรรมการเรียนการสอนใน
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การจดัการให้เกิดองค์ความรู้ สามารถพัฒนาคุณลกัษณะ
ความเป็นครูให้กบัผู้ เรียนและการจัดกิจกรรมต้องปลกูฝัง
อุดมการณ์ความเ ป็นค รู เ ป็นสิÉ งทีÉ สําคัญมากทีÉ สุด 
สอดคล้องกบัสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาทีÉระบุว่า 
ครูควรมีทั Êงจิตวิญญาณและองค์ความรู้และสอนด้วย





สะ ท้อ นถึง ปัญห าเ กีÉ ยวกับระ บบก ารผ ลิตค รู ด้า น
กระบวนการผลติ ดงันี Ê 






 3)  หน่วยงานกลางของภาครัฐยังไม่มีการ
กําหนดเครืÉองมือในการคดัเลอืกผู้ เข้าเรียนครู 
 4) ผู้ทีÉเข้ามาเรียนครูส่วนใหญ่เป็นผู้ ไม่มีความรู้
ความสามารถเท่าทีÉควร เด็กเก่งซึÉงความสามารถอยู่ใน
ระดบั 30% บน ยงัไม่มาเรียนครู 
 5) กิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสูตรยังไม่
เน้นให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการคิดขั Êนสงูเท่าทีÉควร 
ด้านการติดตามและการควบคุม คุณภาพ
บณัฑิตให้มีคณุลกัษณะตามทีÉกําหนด  
พบ ว่านิสิต / นักศึกษ าค รูส่วนใหญ่เ มืÉ อจบ
หลักสูตรแล้วไปประกอบวิชาชีพครูตามเป้าหมายของ
หลักสูตรและมีคุณลักษณะของบัณฑิตครูเป็นไปตาม














ทั Êง นี Êอ า จ เ นืÉ อ ง ม า จ า ก ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ พัฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถของครูหลังจบอย่างสมํÉาเสมอ ดังทีÉมนตรี 
แย้มกสิกร (2548: 44) กล่าวว่า การพัฒนาครูจะมีการ
ดําเนินการตั Êงแต่เริÉมต้นชีวิตความเป็นครู โดยผู้ทีÉมีหน้าทีÉ



















ระดบัมากแต่ด้านมาตรฐานวิชาชีพ           มีค่าเฉลีÉยอยู่
ใ น ร ะ ดับ ม า ก ทีÉ สุ ด  ทั Êง นี Êอ า จ เ นืÉ อ ง ม า จ า ก ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามเห็นว่าการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพช่วย
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เกีÉยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี นานเกินไป 
ส่งผลให้บัณฑิตบางส่วนไม่ต้องการประกอบอาชีพครูใน
อนาคตมี ค่า เฉลีÉยอยู่ ในระดับปานกลางทั Êงนี Êอ าจ




ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณาจารย์ผู้ เ กีÉยวข้องกับ
หลักสูตรผลิตครู รวมทั Êงคณบดีหรือรองคณบดีฝ่าย
วิชาการคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ เห็นว่าควรปรับปรุง
หลกัสตูรให้ใช้เวลาลดลงเหลือ 4 ปี และเห็นด้วยกับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี โดยอาจเพิÉมความเข้มข้น
ด้านวิชาการในการให้ผู้ เรียนลงเรียนภาคฤดูร้อน เพืÉอ
กระชบัเวลาของหลกัสตูร ให้เป็นไปได้ 4 ปี 
 ซึÉงผลการวิจยัทีÉพบสอดคล้องกบัรายงานผลการ
การศึกษาสถานภาพการผลิตและพัฒนาครูในประเทศ
















แต่ยังไม่มีการกําหนดตัวชี Êวัด ฯลฯ ดังนั Êนกระบวนการ
ผลิตครูของประเทศไทยควรได้รับการปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบตามแนวปฏิบัติทีÉดีในการผลิตครู 4 ด้าน ทีÉวิชุดา  
กิจธรรม และคนอืÉนๆ (2556) กลา่วคือ 1) ด้านปัจจัย เน้น
การคดัเลอืกคนเก่งเข้าเรียนครู มีสิÉงจงูใจให้คนอยากเรียน
ครู 2) ด้านกระบวนการผลิต เน้นการฝึกผฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 3) ด้านผลผลิต เน้นครูใหม่ทีÉมีคุณภาพ มีความ
รักและศรัทธาวิชาชีพครู 4)ด้านผลกระทบ เ น้นการ       
ปฏิงานของครูทีÉมีผลเชิงบวกในการพฒันาผู้ เรียน 
ข้อเสนอแนะ 




 1. ด้านนโยบายและระบบบริหารจดัการ 
                   1.1 รัฐบาลควรให้ความสาํคัญกับวิชาชีพครู 
มีการนโยบายในการผลติครูทีÉแน่นอน จดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนตามพันธกิจและภาระงานของมหาวิทยาลัย       
ไ ม่ควรจัดสรรรายหัวจะส่งผลต่อการจัดท รัพยากร
สนบัสนนุ 
    1.2 ระบบการผลิตครูของประเทศยังขาด
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อาจารย์ทั Êงด้านวิชาการและกระบวนการทีÉพัฒนานิสิต/
นกัศกึษา 







   1.5 คุรุสภาไม่ควรลงมากํากับถึงระดับ
รายวิชาทําให้ขาดความโดดเด่นของหลกัสตูร 
   1.6 กําหนดสถาบนั/หน่วยงานเฉพาะเพืÉอ
เป็นเจ้าภาพหลักในการผลิตและพัฒนาครูหลังบรรจ ุ
รวมถงึเร่งพฒันาอาจารย์ทีÉสอนครู (ครูของครู) คือ พัฒนา
ครบกระบวนการ 
2. ปัจจยันําเข้า (Input) 





นิสิต/นักศึกษามีแรงจูงใจจะทําให้ได้ เ ด็กดีเ ด็กเ ก่ง         
มาเรียนครู 
   2.2 ควรกําหนดระบบการรับเข้า (มาตรฐาน 
การรับเข้า) ให้มีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนด











    3.1 ควรมีการควบคุมคุณภาพโรงเรียน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั ÊงเรืÉองอาจารย์พีÉเลี Êยง และการ
บริหารงานในโรงเรียน ทําความเข้าใจกับอาจารย์พีÉเลี Êยง
ถงึบทบาทและภาระหน้าทีÉของอาจารย์พีÉเลี Êยง  





    3.3 ควรลดจํานวนการผลิตครูลง ผลิต










    4.2 ควรกําหนดเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างหลักสูตร 5 ปี 
และ 4+2 ปี เนืÉองจากโรงเรียนฝึกประสบการณ์ต้องการ








ควบคุมการผลิตให้เกิดความชัดเจน โดยกําหนด Zone 
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และจํานวนตามศกัยภาพความพร้อมและปัจจัยสนับสนุน


















   6.2 คุณลักษณะของอาจารย์ผู้ สอนจะ











 6.4 ควรยกเลิกการใช้ค่า FTES หรือปรับสดัส่วน 
อา จ า ร ย์ต ่อ น ิส ิต / น ัก ศ ึก ษ า ข อ งค ณ ะ ค รุศ า ส ต ร์ /
ศกึษาศาสตร์ใหม่ เนืÉองจากจํานวนผู้สอน/อัตรากําลงัของ
อาจารย์ ในปัจจุบันไม่สมดุลกับนิสิต/นักศึกษา (นิสิต/ 












ผลิตครูหลกัสตูร 5 ปี (ปัจจัยทีÉส่งเสริมและปัจจัยทีÉเป็น
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